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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
~Dm
Real decreto.
Ascenso del C. de N. retirado D. F. Enschat.
L'Jnaoliews Órideginisals,
ESTAD() MAYOR CENTRAL. --Destino a los Ts. de N. D. C. Ibáñez yD. T. Matres. --Baja por retiro de un celador de puerto do 2.1--Con -flete comisión al M. M. D. M. Navarro. —Asigni el primer grupo t'IIdotación al submarino 41-4».
CONSTRUCCIONIS OF ARTILLER1A. • --Sobre adquisición de doshvxquas.----Sobre elaboracian tle uni lote experimental de 50 estopines.SEFIVICIOS AUXILIARES. --Ascensos en el cuefpo Eclesiastico.--Destino a un auxiliar primero.—Concerle recompensa a O. F. °anta.
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Sección Oficial
t I
REAL •DECRETO
l.o' 1,1'
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo én 'co.nceder el empleo de Contral
mirante de la Armada al capitán do navío
retirado D. Francisco Enseñat y Morell,
Por reunir los requisitos exigidos al efecto,
y en las condiciones determinadas en el párrafo undécimo de la base octava del real
decreto de primero do julio de mil nove
cientos dieciocho que declara do inmediata
aplicación a la Marina alguna de las bases
de la ley de veintinueve de junio del mis
mo año.
Dado en Palacio a trece de julio de mil
novecientos veintiuno.
A LFONSO•El Ministro de Marina,
Joaquín Fereasindez Prids,
P E.A LES 01<1)1": NES
0111111~11111~1.111111•1111~~
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
11.:xemo. Sr.: Terminado el curso de radiotelegra
Is■
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. -Concede recompensa al Cor. deE. M. D, F. Gámez-Jordana.
INTENDENCIA GENERAL. --Sobre destino de un Cr. de N. en los viajesde insirUeniól que realizen los guar tiamarl as y aspirantes. -Desti
no a un operario he m estranza. -Dej t en suspenso abano ordenado
por R. O. de 4 de enero. Resuelve instancias d I peisonal que ex- 'presa.
Sr.RVIGIOS SANITARIOS. Prorroga comisión al M. %A. O l. Miisterra.ASESORIA GENERAL—Concede licencia al Aud. O. M. Sancnez. -Ascensos y destinos en el cuerpo Jurldico.
Circulares y disposiciones.
NAVF.GACION Y PESCA MARITIMA. Sobre ampliación y explicaciónde la R. O. de 30 de abril pasado.
fía en Parí% que' eStaba'n efectuando los, tPniPlitesdo navío D. Castor Ibáñez de Alriecon y 1). Trinidad Matt'es García, en eumplimienui de real orviende 27 do ovtubre dell año ti limo, S. NI. (i 1Z;ly (queDios guarde) ha tenido a bien disp(iner que dichosoficiales cesen en los buques a que actualmente están' asignados y embarquen' de dotación en el acorazado Alfonso XIII y,crucero Reina Regente respectivamente.
De real orden,,comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Dios guHrde a V. E.,muchos años. Madrid 19
de julio de 1921.
Ei Almiranta Jefe 'lel Estado Mayor ue 1-1 rti
Gabriel ,Inlón
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Mai ina.
~1111.•■••...
Celadores de puerto
Excmo. Sr : Cumpliendo el día 23 del corriente
mes 1 edad reglamentaria para 844r retirado del
Hervivio el celador de puerto de 2.$ clase José Boll
zo Zaiza, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponercause baja en la Armada en la mencionada fecha,con el haber pasivo quo en su día lo señale el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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rniento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. -Nladrid 12 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr:- Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectoi acto de Marruecos.
Comisiones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta,formulada por el Presidente del Colegio de Nuestra Se
ñora del Carmen para huérfanos de la Armada, yde conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conferir comisión indemnizable del servicio porel tiempo de su duración, para Laredo (Santander)al Médico mayor D. Manuel Navarro, que va alfrente de la expedición de alumnos de aquel Cen
tro-que necesitan tomar baños de mar.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.---Íadrid 15 de julio de 1921.
14. WRNA N DEL PRIIM
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Dotaciones
(fireutar.—Exemo. Sr.: En armonía con lo dis
puesto en la R. O. de 2 de enero de 1915 (D. 0. nú
mero 4), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el personal que debe constituir el
primer grupo de la dotación que en su día ha de
asignársefe al submarino 41- sea el siguiente:
1 Teniente de navío, comandante; 1 alférez de
nayío, 1 primer maquinista, 1 segundo íd., 2 terce
ros ídem, 1 segundo contramaestre, 1 primer tor
pedista, 2 operarios de máquinas, 1 cabo de mari
nería y ,2 marineros fogoneros.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que
los haberes que corresponden a dicho personal son
los de buque en 1." situación y que deben percibir
se con cargo al cap. 6.° artículo único del presu
puesto en vigor.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguentos.—Dios guarde a V. E. mu
dios años.—Madrid i2 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señoree...
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 855 de 25 de ju -
nio último del Capítáti general del departamento
de Cartagena, con la que se remite presupuesto de
adquisición de dos fraguas, dos aspiradores de
humos y un aparato de exhaustación «Champión.b
tipo 40, con destino a la habilitación de los talle
reS de Artillería de la Base Naval de Cartagena,
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo in
formado por la 2.1 Sección (Material) del Estado
Mayor central y lo propuesto por la Jefatura de
Construcciones de Artillería, ha tenido a bien
aprobar la referida adquisición, debiendo afectar
su importe ascendente a diez mil ciento cincuenta
y cinco pesetas (10.155 pesetas) al concepto «Ha
bilitación de Talleres del capítulo 14, artículo se
gundo del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectosconsiguientes.—Dios .guarde a
V. E, muchos afios.—Madrid 11 de julio de 1921,
FERNÁNDEZ PIDA.
, Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- .111111~..-
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta número
835 de 20 de junio último, del Capitán general del
departamento de Cartagena, con la que se remite
presupuesto redactado por el Ramo de Artillería
del arsenal, para la elaboración de un lote expe
rimental de 50 estopines de percusión para la arti
llería de 76,2 mm. Vickers, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 2.`Sección
(Material) del Estado Mayor central y lo propues
to por la Jefatura de Construcciones de Artilleria,
se ha servido aprobar el presupuesto de referen
cia, ascendente a setecientas cuarenta y cuatro pe
setas cincuenta céntimos (744,50 ptas.) que debe
afectar al c'apítulo 7.", artículo 2.° del vigente pre
supuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 11 de julio do 1924.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento., de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
I rotectorado en Marruecos.
■-•—■11111~""aw
Servicics auxiliares
•
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante ocurrida el
25 de junio último con motivo del pase a situación
de reserva del teniente Vicario del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada D. Gregorio Cepeda Herrero
y sus resultas; S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a
bien promover a sus inmediatos empleos de tenien
te Vicario, cura párroco y capellán mayor, t'es
pectivamente, con antigüedad de 26 del referido
mes a D. Mariano Naveros Pérez, D. Esteban
Porqueras Orga y I). Victoriano 1,Sanz García, por
ser los primeros números en sus escalas y estar
declarados aptos para el ascenso; no cubriéndose
la vacantede Capellán primero por no reunir las
condicionesreglamentarias ninguno de los capella
nes segundos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol y Cádiz .
Vicariato general Castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Exc o. Sr.: Para ocupar la vacante de capellán
mayor ocurrida en 18 de junio último en el cuerpo
Eclesiástico de la Armada con motivo del falleci
miento del de este emp eo D. Matías Biesa Pueyo;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover
al referido empleo al capellán primero D. Alberto
Pallás Monseny, el cual está de3larado apto para
el ascenso y ocupa el número uno en su escala, de
biendo señalársele la antigüedad de 19 del referido
mes, día siguiente al en que ocurrió la vacante:
Queda sin cubrir la de capellán primero por no
reunir las condiciones reglamentarias ninguno de
los capellanes segundos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
,Años. Madrid 15 de julio de 1921.
FLRNÁNDEZ PR1DA
Sr. Contralmirante Jefe' de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Vicariato general castrense.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
'Protectora(io en Marruecos.
Excmo. Sr. Existiendo vacante de capellán ma
yor en el cuerpo Eclesiástico de la Armada; S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a este
empleó al capellán primero 1). Juan Capote Gutié
rrez, el cual ocupa el número uno en su escala res
nectiva y está declarado apto para el ascenso, de
oierido señalárselo en su empleo la antigüedad de
11 de mayo último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento. y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
allos.—Madrid 15 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Vicariato general castrense.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Intendente general de Marina.
---~41114~-
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
disponer que el auxilia? primero de antigua orga
nización del cuerpo de Auxiliares de Oficinas don
Agustín Pérez de Guzmán, cese de prestar sus ser
vicios en este Ministerio y pase destinado a las ór
denes del Capitán general del departamento de
"vro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
371.—NI7M. 151,
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
/birle! 19 de julio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. 00i tralmirante ,Jefe de servicios auxiliare*.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Almirante ,Tefe da la .Jurisdicción de Marina
en la Corte
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensa
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do conceder. la Cruz de tercera clase de la Orden
del Mérito Naval con distintivo olanco, iibre ds
gastos de las designadas para premiar servicios
especiales a D. Felipe García Ontiveros y Laplana,
cónsul de primera clase.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la ,Junta da Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de la 3•` Sección del Es
tado Mayor central de la Armada.
Señores . .
Navegación y pesca rnavitima
Recompensas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder la cruz de 3.a clase de la orden dei Mérito
Naval, con distintivo blanco, sin pensión, al coro
nel del cuerpo do Estado Mayo', jefe del Gabinete
Militar del Alto Comisario de España en Marrue
cos D. Francisco Gómez-Jordana y ousa, por ser
vicios espaciales prestados a la Marina en la co
rrección do las cartas hidrográficas de la costa
norte de Marruecos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.– Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de julio de 1921.
FERNÁNDIZ PRIDA
Sr. Presidente de la Junta de ClasificaMn y Re
compensas de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
CO)) las razones expuestas por la Intendencia general se ha servido disponer lo siguiente:
1." Cuando los guardias marinara y aspirantes debanrealizar .un viaje de instrucción embarcados, so designará
por la superioridlid a propuesta de la Intendencia Gen
ral, un oficial del (uerpo Administrativo para que em
banque en el mismo buque que estos y durante el viajedesempeñe las funciones de Contador de la Escuela Naval a flote,
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2.° Llevará dicho oficial las cuentas de asistencia, de
material, de vestuario, y de gastos 3e instrucción, cerrándolas mensualmente y remitiéndolas al rendir viajeal Director de la Escuela Naval Militor para constancia-
en el historial de cada uno.
3•0 Será secretario de la Juuta econ6rnic,a del buquecuando en ella se traten asuntos referentes a los fondos
de la Escuela, llevando el correspondiente libro de actas.4•0 Recibirá del Contador del buque, los haberes delos A lámn s que deban ingresar en la cuenta de asisten
cia.
5 ° Caso de embarcar aspirantes, recibirá dicho oficial de Habilitado de la Escuela, Naval Militar, antes de
emprender el viaje, el importe de las asistencia, que se
consideren necesarias para el mismo, rindiendo al termi
narse la cuenta correspondiente.
6.° Deberá también recibir los fondos particulares delos aspirantes con un libro en el que se abra una cuenta
corriente a cada uno,, N' entregará a los interesados las
cantidades que el Director de la Escuela di§ponga.7.0 Los fbndos de la Escuela Naval se custodiarán eu
la caja del buque, llevándose por dicho oficial, un talona
rio de caja en la forma reglamentaria.
8." El oficial a que se refiere esta R. O. sustituirá al
üontador del buque en ausencias, enfermedades y en to
dos los actos que las necesidades del servicio aconsejen
It juie'o' del Comnudante.
9.4_) Dicho oficial debe conceptuarse mientras esté
embarcado como desempeñando una Comisión, por lo
que al cesar en ella deberá reintegrarse al mismo destino
que tuviese al tiempo de su nombramiento, contándosele
el tiempo invertido en la misma, cokio de condiciones de
.embarco para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Intenciente general de Marina.
'Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores.... .
Maestranza
Excmo. Sr.: Visto el expediente cursado por el
Capitán general del departamento de Cartagena,
en el que consta que el operario de segunda clase
de aquel arsenal Mariano Abril Ellum, reune las
condiciones necesarias para desempeñar el cargo
de Revistador del Ramo de Artillería con arreglo
a lo (lispu,esto en el artículo 63 del vigente Regla
mento orgánico de la maestranza de arsenales,
s. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informa
do por la Intendencia General de este Ministerio,
ha tenido a bien nombrar' ai citado operario Re
vistador del ;lamo de Artillería del arsenal de
Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 11 de junio de 1921.
FERNÁNDEz PRiDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
Ja Armada.
Sr. Capitán general del departamonto de Carta
gena.'
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores . .
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Como la real orden de 4 de enero
(D O núm. 12 del corriente año, fuó dictada con
posterioridad a la formación (1.11 presupuesto que
rijo en la actualidad, y no existiendo por lo tanto
,réclito consignado para el abono de las gratifica
ciones y demás emolumentos fijados ein ella,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la bitendencia G .neral de este Minis
terio, se ha servido disponer que i,ntwin no ,se
cuente con consignación en presupuesto, queden
en suspenso los abonos oritenados por la citada
real disposición, debiendo tenerse presente para
su inclusión en el primer proyecto de presupues
tu que se redacte. ,
Lo que dereal orden diga a Y. E. para su conoci
miento y demás efectos1.----.1)ios guarde a V. E. mu
chos años. ---Nladrid 9 de julio do 1921.
FERNÁNDEZ PRiDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central do
,la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos do este Minis
terio.
Señores
•
-~111.111111111».--
Excmo. Sr.: Visto el expediente instrUldo con
motivo de la instancia promovida por el Capitán
de Ingenieros del, Ejército e Ingeniero naval, don
D. Fernando Troncoso y Sagredo, en solicitud de
que al igual que a los oficiales del Ejército que han
pasado al Cuerpo de Ing-enieros navales, SO le con
ceda el 20 por ciento sobre su sueldo, ,que el real
decreto de 22 de agosto de 19i4, estableció para el
personal de la Armada que poseyese ciertos títu
los profesionales, S. M. el Rey (q. Di. g.), oído el
parecer do la Junta Superior, se ha servidadispo
ner se-acceda a lo solicitado durante el tiempo'de
su permanencia en el servicio de la Armada.
Lo,que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 9 de julio de 1921.
FERNANDtz PRiDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Fierra
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Señores. . . .
---oal>41141111~—
Excmo. Sr.: Dada cuenta de lainstancia del 2."
contramaestre radiotelegrafista D. José liarnos La
go, destinado en la Estación radiotelegrafista de
Cartagenn, en solicitud de quo se le abone gratifi
cación do cargo por el que desempeña, S.M. el Rey
(q• 1). g.), de acuerdo con lo que informa la Inten
dencia general del Ministerio, so ha servido dispo
ner no procede acceder a lo solicitado por no exis
tir crédito en presupuesto para el abono ni ser de
plantilla el destino servido por el recurrente, se,
gún, acreditan la real orden de 26 de octubre de
i915 (D. O. 246, página 1.585) y el real decreto de
11 de mayo último (D. 0. 112, pág. 637).
Lo:que de real orden digo a V. E. para su conoci
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o
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
l•
Sr. intendente general de Marina.
Sr. (liapitán genervl del departamento de Ca..ta
gena.
Sehores...•.
Excmo. Sr.: Solicitado por el escribiente deli
neador de la Armada D.'Fra.ncisco Gómez Payan,
destinado en el arsenal de Cartagena, se le conti
Jipen abonando el aumento de sueldo por años de
servicio concedido a los de sudase por real orden
de 11'd agosto de '1906 (D. O. núm. 104, pág. 648)
que venla percibiendo y cuyo abono le ha/sido sus
pendido,,S. M. el Rey (q. D. g.), conforme con lo
informado por la Intendencia general del Ministe
rio, y lo que consulta la Junta Superior de la Ar
mada, se ,ha servido desestimar la petición, pues
equiparado en sueldo la clase del recurrente a la
de auxiliares segundos del Cuerpo de Auxiliares
de oficinas .de Marina, en virtud de real orden de
7 de agosto del 40 último (D. O. 177, pág. 1.064)
por analogía con éstos, no procede,perciba einolu
mentós que a los mismos lea fueron suprimidos
por el artículo 1.0 transitorio del Reglamento de 16.
de marzo de 1916.
Lo que de real orden digo. a V. E. para su Conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.. muchos
años. Madrid 2 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Almirante Jefe del, Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamentó de Carta
gena.
Sr. Ordhna. dor general de pagos de este Minis
terio.
1 •
Sr. Interventor civil de Guerra: y Marina y' del
protectorado en Marruecos. ,
-11erior€.58 . .
,
Excmo. Sr.:'Solicitado poi' el Auxiliar de Alina
cenes de *2 del arsenal de la Carraca, D. Tomás
Escribese ,y Sánchez, se le conceda el disfrute del
aumento,de sueldo de cuatrocientas ochenta pese
tas anuales, por haber hum.plido en 6 de febrero
.último un año en su clase, contando al ser prom.°,
vido a ella con más de diez años de servicios en la
Arinada, S. M. el Rey (q. a g.), de acuerdo con lo'
infarmado por la Intendencia general del Ministe
rio, y visto que dicho Auxiliar de almacenes se
encuentra en las condiciones que expresa 'la real
orden de 24 de septiembre de 19i3 (D. O. 214, pá
gina 1.573) so ha servido acceder a lo solicitado.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina,
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina , y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Ordenador general de Pagos de esté Minis
terio.
Señores: . . .
• ••-•4111bab*Obr..--
Servicios sanitarios
Comisiones
Excmo. Sr : El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que la comisión indemnizable del servi
cio de dos meses de duración que le fué conferida
al Médico mayor de la Armada D. 'José Maisterra
y Ventura, por real orden de 19 de mayo del ario
actual (D. O. 111, página 694), se le prorrogue por
quince días más en los mismos términos qua ex
presa la citada soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 15 de julio do 1921.'
FERNÁNDLZ PRIDA.
,
Sr. General Jefe de los servicíos sanitarios de la
Armada
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centra. Ida
la Armada.
Sr. Almirante Jefe dala JuvisdicciOn d Mar*na
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Asesoría genetT1
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado ppr'el A•u.r
ditor de la Armada, con destino en ea Asesoría
general, ,1). Miguel Sánchez y Jitriénez. y de acúer
do. con lo informado por V. E., S. M. el 'Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien .concederle dos mesés
liceticia' para atender al restablecimiento de su
salud en la Península, dbbiendo percibir suet habe
res por la Habilitación general de este Ministerio.
'De real orden lo digo a V. 'E.' para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V., E. muchos
años.—Madrid 15 de julio de 1921.
FURNANDEZ PRIDA
Sr. Asesor general de este Ministerio..
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes 1:eglamei-likriás
que existen en la plantilla del cuerpo Jurídicó,
S. M.el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien concede** el
‘ingres. o en el mismo con el empleo de teniente
Auditor de cuarta clase a. los aspirantes 'números
dos, tres, cuatro, seis, ocho, once, trece, quince y
diez y seis, D. José Abia y Zurita, D. Justinp:Me
rino y Velasco, D. Juan, Burgos y Bos,ch, P. Felipe
Areal y'llerrera, D. Gerardo,Gonzáléz Cela y Ga
llego, 0. Luis Torres y del Hoyo, D. Rafael Her
nández-Ros y Codorniti, D. Valeriano del Castillo
, y Sáenz de Tejada y D. Jaime Martín Santa Olalla
y Ezquerdo, los que disfrutarán la efectividad de
esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu •
ellos años.—Madrid 15 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Asesor general del Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1) g.) ha tenido aHien nombrar Auxiliar de la Fiscalía del departamento del Ferrol al teniente Auditor de cuarta cla
se, D. José Abia y Zurita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci -mi'ento y -demás efectos.—Dios' guarde a V. E mu
éh0A años.—Madria 15 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Asesor g.eneral de e-ste Ministerio.,Sr. Capitán general del departamento de Éerrol.
Intendente general de Marina.
-~111.41~--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar Auxiliares de la A uditoría del .de
partamento del Ferro!, .13% los tenientes Auditores
de cuarta elasQ D., Justillo Merino y Velasco, donAreal y Herrera y D. Gerardo González
Cela y Gallego.
De real orden lo digo a V. E. liara su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E: mu-'
chos años.Madrid 15 de julio de 1921. ,
FE'RNÁNDEZ PRIDA
Sr. Asesor general Á.le este Ministerio.
Sr; Capitán general del departamento de Ferro).
Si. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M.. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar auxiliares de la Auditoría del depar
tamento de Cádiz, a los Tenientes Auditores de
cuarta clase D. Antonio :Serrat y de Argi1a, clon
Juan Burgos y Bosch, D, Luis Torres y del Hoyo
y D. Jaime Martín Santa Olalla y Ezqnerdo.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento
y démásefectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 15cle júlio de 1921.
FLRNÁNDEZ PRIDA
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán general del departámento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro1.1
Si'.. Intendente general de Marina.
Exorno. Sr.: S. Myel Rey (q. D. g.) ha terlido a
bien nombrar.Auxiliares de,la Auditoria del de
partamento de Cartagena a los Teniente Auditores
de cuarta clase D. Rafael Hernández-Ros y Co-'
dorniu y D. Valeriano del Castillo y Sáenz de Te
jada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-:,
miento y demás efectos — Dios guarde a V. E.'
muchos años. -- Madrid 15 de julio cíe 11M..
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del' departamento de Carta
gena',
Si.. Intendente general, de Marina.
•••■•••••••■•••
Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Circular. —Como ampliación y explicación a la
real orden de 30 de abril pasado (D. 0. núme
ro i02, página 642), y en contestación a la comu -
nicáción dirigida a _esta Dirección General por el
Sr. Presidente del Tribunal de exámenes para Pi
Pilotos y Capitanes, se previene a los Sres. Co
mandantes de Marina que en el caso de que pu
diera Ser iMpOSible cumplimentar aquella porque
el interesado no se presente ante el Tribunal por
tratarse dé Piloto o Capitán examinado de teoría
que desea tan solo la revisión do los justificantes
de prácticas, Diarios de Navegación y Cuadernos
de cálculos, deberán los interesados entregar la
fotografía a que alude la citada disposición en la
Comandancia de Marina, en donde presente la So
licitud y documentación, en dicha Comandancia,
previa confrontación con la persona, se unirá al
expediente y se remitirá'al Tribunal de exámenes.
Al solicitar los interesados de esta Dirección el
nombramiento o título, remitirán la otra que, con
frontada con la anterior,' será colocada y sellada'
en el mismo para que en su día se remita a la Co
ma.ndancia respectiva para su entrega.
Se recuerda .a•log Sres. Comandantes de Marina
se exija el cuniplimiento datallado de cuanto se
ordena en los artículos 4 y 22 del Reglamento pa
ra obtener los títulos de 'Piloto y Capitán de la Ma
rina mercante, de 1.2 de mayo de 1919, segiln los
cuales un mes antes de los exámenes (y la convo
catoria se publica también con un mes de antela -
ción) deben presentar los candidatos todos los re-.
quisitos A),,B), C), D) y F), para los que aspiren
al título de 'Piloto, y los A), B), O) y I)) para los de
Capitán, y sin que estén completo los expedientes
no deben remitirse al Tribunal de exámenes.
Asimismo se previene que al ser .entregados los
expedientes de los ya examinados para Pilotos y
Capitanes y que se encontraban aún. haciendo las
prácticas de navegación, sean estos acompañados
de los certificados de exámenes y de una certifica
ción de encontrarse en posesión del título de Pilo
to, los que vayan a revisarlpues sin dicho requi
sito no OS posible hacerlo.
Madrid, 18 de julio de 1921.
Director general deNavegaación y Pesca maritirelb
•
t. Horiorio Cornejo.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias,
ano 401 Minifitorio de Manas,
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Proveedores de fa Marina de Guerra de España,
de los Ministerios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
1, de 500 vapores procedentes de •uta Casa construidos para Espatia, Portugal, Francia y Africa
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CAPITAL FESITAS 10.000.000
Deró31To5 .P.10rirlril:5 Y TURIW5TRE5 1.7N
eartelona, CáCiz, 'Carbiethil .:4eiro713, Ifiarin Vigo,Santandee, riasafre y ilálaga.
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Domicilio sociaL-PLAZA MED1114CELI, 5.43ARCELONA
O Delegación en Madrid, CALLE DEL PR,INCIPE, 1
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PROVEEDÓRES DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
TELEGRAMAS Y TELEVONEMAS:
DEL
PROVEE1OR/1 DE LA MARINA OE GUERItit ESHNOLA
CONSTRUCCIONES REPARACIONES MAQUINARIA FUNOICIONt CONTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
e
- REPARACIONES DE TODAS CLASES ----
,Se efectúan con rapidez y a precios económicos
ela..eutactorals ezmisistenzoitts3 cae) ynni.».c5kiet
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SECCIoN DE ANUNCIOS
DIVISAS Y DISTI N TIVOS
DEL PERSONAL DF I_4A iVIAR.111A. DE GUERRA ESPAÑOLA
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Dor Jan del Lanuza y Gailludo
Y IIei uIiø Navarro Rey
AkixiIR.•,*es tie Ofieinns de Maritli.
h,.;74,•■•ii..1“-Idob. le. real nrden .11. 21 Noviembre de 1920
Contiene las V igenteislC. I i 1 1a U ior mes. (.(Huripción completa de lociali
prendas de los Cuerpos E atst- Cuerpos Subalternos, Delineadores,
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Construcción de lanchas artom(.vilas para regatas (velocidad hasta 60 mi
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clase de boteb ,ktcrs1ó4«,ries duziliá rescI yachts, buques do guerra, etc,
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rv•ilozot ger ¿inte;. 9. ALBERTO MARSDEN
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